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В статті розглядається оптимізація методу доступу до 
даних у розподілених сховищах за часом доступу. Пропонується 
новий алгоритм розміщення даних. 
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distributed  storages. In the article are discussed optimization of 
data access method in distributed storages. A new algorithm of the 
solution of problem of data placement is proposed. 
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У цій роботі пропонується оптимізація методу доступу до 
даних у розподілених сховищах за часом доступу. Під часом 
доступу розуміється час, який пройшов від моменту, коли 
користувач подав запит на отримання даних, до моменту, коли 
він ці данні отримав. 
Запропонований спосіб заснований на новому алгоритмі 
розміщення даних по вузлах зберігання під час проведення 
процедури балансування даних. Цей алгоритм дозволяє 
розмістити дані фізично якомога ближче до користувачів, які 
найчастіше їх використовують. Це дозволяє зменшити час 
доступу до даних зацікавлених у них користувачів. 
Розподілене сховище даних може бути описане графом G, 
який включає множину пристроїв зберігання та множину 
зв’язків між ними 
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де V – множина пристроїв зберігання даних, E – множина 
зв’язків між пристроями зберігання даних, P – вагова функція 
графу (час необхідний на переміщення об’єкту одиничного 
розміру за допомогою зв’язку або швидкість передачі даних за 
допомогою цього зв’язку). 
У статті [1] описаний існуючий алгоритм балансування 
навантаження для розподіленої обчислювальної системи. Згідно 
нього задача пошуку збалансованого розміщення даних полягає 
в пошуку збалансованого потоку, який знаходиться 
розв’язанням наступної задачі лінійного програмування 
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де ci  – завантаженість і вузла зберігання даних, w – середня 
завантаженість пристроїв зберігання, xij – деякій об’єм даних, які 
треба перемістити з i пристрою зберігання на j пристрій 
зберігання. 
Оптимізований алгоритм враховує час передачі даних від 
пристрою зберігання, до вузлів, з яких відбувається доступ 
зацікавлених користувачів. Для цього для кожного елементу 
даних з множини даних в сховищі O задано множину пристроїв 
зберігання, з яких відбувався доступ до цього елементу, 
VIOoI oo  ,, . 
Далі для кожної пари елемент даних – пристрій зберігання 
VvOovo  ,),,( можна визначити показник ефективності 
розміщення елементу даних о на пристрої зберігання v за 
формулою 
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де do – розмір елементу даних, pvj – час необхідний на 
переміщення об’єкту одиничного розміру між пристроями 
зберігання v та j. 
Цей показник визначає середній час передачі об’єкту від 
пристрою, на якому він зберігається, до пристроїв, з яких 
відбувався та потенційно може відбутися доступ до цього 
об’єкту. 
За основу алгоритму, що розробляється, візьмемо існуючий 
алгоритм розміщення. Нехай xov=1, якщо елемент даних o 
розміщений на пристрої зберігання v, та xov=0, якщо не 
розміщений. Тоді задача пошуку збалансованого розміщення 
полягає в пошуку усіх величин  VvOoxov  ,, , які 
знаходяться як розв’язок наступної задачі лінійного 
програмування 
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У цій роботі був запропонований новий алгоритм розв’язання 
задачі розміщення даних, який ураховує час передачі даних від 
вузла, на якому вони зберігаються, до вузлів, з яких відбувається 
доступ до них. Використання цього алгоритму дозволяє 
оптимізувати доступ до даних у розподілених сховищах за часом 
доступу. 
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